
























SRI NEVI GANTINI, Dra., M.Si.
( 25 % ) ( 40 % )( 25 % )( 10 % )
N
RATA 2
Semester : Genap 2019/2020
N.Aktif
 1 1304015328 MUHAMMAD DIAR GEMA PRAKOSO  0 0  0 0 E 0.00
 2 1504015228 MEGA FITRIA  44 75  84 60 B 69.35
 3 1504015255 NAUFAL LOETFIANTO WIGUNO  72 75  68 75 B 71.45
 4 1604015032 GESTY SYAHFITRI  64 75  84 75 B 75.85
 5 1604015155 NAUFAL ARIYANTO PRATAMA  72 75  76 75 B 74.65
 6 1604015281 INTAN PERMATA SARI MATDOAN  40 75  24 80 D 46.35
 7 1604015285 FAUZIYAH DARWATI PUTRI  0 0  0 0 E 0.00
 8 1704015158 KARENNINA FEBRINKA APVIANDY  40 75  70 80 C 64.75
 9 1804015004 WIWIN SEPTIANI  72 75  80 80 B 76.75
 10 1804015010 JIHAN ESA SIREGAR  84 75  92 75 A 84.05
 11 1804015011 PIRA  AULIA SEPTIANI  68 75  92 80 A 80.55
 12 1804015015 NENG INDY MAULIDA  56 75  88 75 B 75.45
 13 1804015020 AMANDA ARIANI  60 75  76 75 B 71.65
 14 1804015028 SHIVA DEVIANA  56 75  76 80 B 71.15
 15 1804015043 SALWA SALSABILA  92 75  56 75 B 71.65
 16 1804015068 SAFFIRA HERSA KETANI HERNANDO  84 75  84 75 A 80.85
 17 1804015075 SUSILOWATI RACHMAN  80 75  88 80 A 81.95
 18 1804015079 SERUNI FEBRIYANA  48 80  88 80 B 75.20
 19 1804015105 DHEA  ANANDA  52 75  92 75 B 76.05
 20 1804015131 SAFINA NUR ALFIYAH  60 80  72 75 B 71.30
 21 1804015137 WANDA ELVIRA AMRI  68 75  92 80 A 80.55
 22 1804015162 ASSYIFA TRI HAFFAIRANI  84 75  84 75 A 80.85
 23 1804015166 NORA SUCI PRATIWI  70 75  84 80 B 77.85
 24 1804015168 DINDA FAHIRA  76 80  84 80 A 80.60
 25 1804015175 EVAN CHANDRA PRADHANA  40 80  88 75 B 72.70
 26 1804015176 WIDIA NUR FADILAH  68 75  56 80 C 66.15
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 28 1804015202 FEBRYNA CHAIRUNNISA  64 75  84 75 B 75.85
 29 1804015204 SITI AINUN ROAT  72 75  84 75 B 77.85
 30 1804015218 FEDIANA  AMANDA TANSYA  84 75  84 75 A 80.85
 31 1804015223 TASSA NURKAMILAH  44 75  84 75 B 70.85
 32 1804015245 BERLIANA HANIFA  70 80  76 75 B 75.40
 33 1804015251 UTAMI NABIILAH  84 75  84 80 A 81.35
 34 1804015266 MAURA RAMA NADHIFA  80 80  84 75 A 81.10
 35 1804015288 SITI SAUDAH ROHMAT  84 75  88 75 A 82.45
 36 1804015289 DINDA TIA LESTARI  60 75  84 75 B 74.85
 37 1804015291 CLAUDIO MALDINI  40 75  84 75 B 69.85
 38 1804015306 TIARA SEPTIA FADILAH  84 75  72 75 B 76.05
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